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Vuosien 1938-—45 siirtolaisuutta käsittelevä t i­
lasto ilm estyy huom attavasti suppeampana kuin 
aikaisemmin. Osaksi tämä johtuu säästäväisyys- 
syistä, kuten esim. tekstikatsauksen pois jättä­
minen, mutta osaksi siitä syystä, että sotavuosina 
on siirtolaisuus ollut hyvin vähäistä. Tauluja on 
siksi voitu yhdistää jättämällä pois liiaksi yksi­
tyiskohtaisia tietoja sekä sellaisia sarakkeita, joissa 
ei tapauksia ole ollut. Täten on taulujen luku­
määrä supistunut kuuteen.
Julkaisun laatim ista on lähinnä valvonut alle­
kirjoittanut T u n k e 1 o.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, syys­
kuussa 1947.
F ÖRORD.
Emigrationsstatistiken för åren 1938-—45 u t­
kommer i ansenligt kortare form än förut. Detta  
beror delvis på sparsamhetsskäl, varför exempelvis 
textavdelningen lämnats bort, men delvis på att 
emigrationen under krigsåren varit mycket liten. 
Tabeller ha därför kunnat sammanslås genom att 
bortlämna alltför detaljerade uppgifter och tom a  
kolumner. Härigenom har antalet tabeller minskats 
till sex.
Publikationen har utarbetats närmast under 
ledning av undertecknad T u n k e 1 o.
Helsingfors, å Statistiska centralbyrån, i sep­
tember 1947.
Martti Kovero.
M. Strömmer. A . Tunkelo.
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1 Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ....................... 63 16 8 8 5 — 191 3 131 23 448
2 Kaupungit — Städer — V ille s ............... .......... 51 15 8 6 5 — 155 3 123 5 371
3 Maaseutu — Landsbvgd — Campagne ........... 12 1 __ 2 — — 36 — 8 18 77
4 Turun-Porin lääni — Åbo-Björneborgs län . . . . 20 8 1 _ — 1 60 — U 17 118
5 Kaupungit — S tä d e r ........................................... 5 — — — — —. 37 — — 11 53
6 M aaseutu — Landsbygd ..................................... 15 8 1 __ — 1 23 — 11 6 65
7 Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland 36 _ __ __ __ __ 91 __ — — 127
8 Kaupunki — Stad ................................................ 2 __ __ __ ._ _. 15 _. — — 17
9 M aaseutu — Landsbygd ..................................... 34 ■ __ __ __ __ __ 76 __ — — 110
lü Hämeen lääni — Tavastehus I ä n .......................... 21 3 __ 1 — — 12 — 6 17 60
11 Kaupungit — S tä d e r ........................................... 6 — — — — 8 — 3 16 33
12 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 15 3 — 1 — — 4 — 3 1 27
13 Viipurin lääni — Viborgs Iän ............................... 34 9 11 3 — 1 — 1 59
14 Kaupungit — S tä d e r ........................................... 13 4 ! — 2 1 20
15 Maaseutu — Landsbvgd ..................................... 21 5 11 1 — — 1 —. — —. 39
16 M ikkelin lääni — 8:t Michels län ...................... 6 1 — 1 — —. 1 — 1 — 10
17 Kaupungit — S tä d e r ........................................... — —
18 M aaseutu — Landsbygd ..................................... 6 1 — 1 — — 1 — 1 — 10
19 Kuopion lääni — Kuopio Iän .............................. 14 — 1 — — — — — — 17
20 Kaupungit — S tä d e r ........................................... 5 5
21 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 9 — 1 — — 2 — — 12
22 Vaasan lääni — Vasa Iän ..................................... 92 54 2 27 1 1 214 — 5 1 397
23 Kaupungit — S tä d e r ........................................... 14 1 2 __ 1 — 53 — 4 1 76
24 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 78 53 — 27 — 1 161 — 1 — 321
25 Oulun lääni — Uleäborqs I ä n ................................ 18 — — 5 — — ■ 10 — 4 — 37
26 Kaupungit — S tä d e r ........................................... 3 — — __ — —. 3 — 4 —. 10
‘27 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 15 __ __ 5 — — 7 —. — — 27
28 Lapin lääni — Lapplands l ä n .............................. 2 1 __ __ — — 3 — 7 — 13
29 Kaupungit — S tä d e r ........................................... 1 1 — — — 1 — 6 — 9
30 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 1 — — — .— —. 2 — 1 — 4
31 Koko maa —  Hela riket .......................................... 306 92 23 45 6 4 583 3 165 59 1286
32 100 21 10 8 6 — 272 3 140 34 594
33 Maaseutu — Landsbygd ....................... .............. 206 71. 13 37 — 4 311 — 25 25 692
34 Näistä naisia — Därav kvinnor — Dont femmes 207 54 9 10 3 3 440 3 81 32 842
1939
35 Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ....................... 44 16 5 2 2 8 238 2 78 4 399
36 Kaupungit — Städer — Villes .......................... 34 15 4 2 2 7 215 2 72 — 353
37 Maaseutu — Landsbygd — Campagne ........... 10 1 1 — — 1 23 — 6 4 46
38 Turun-Porin lääni — Åbo-Björneborgs län . . . . 22 5 2 — — — 47 — 5 1 82
39 Kaupungit — S tä d e r ........................................... 7 — 2 — — 30 — 3 1 43
40 M aaseutu — Landsbygd ..................................... 15 5 — — •— — 17 — 2 — 39
41 Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Åland 18 — — 1 — — 58 — 1 — 78
42 Kaupunki — Stad ................................................ — — — — -— — 19 — 1 — 20
43 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 18 — — 1 — _ 39 — — — 58
44 Hämeen lääni — Tavastehus l ä n .......................... 7 7 — — .— — 19 — 1 — 34
45 Kaupungit — S tä d e r ........................................... 4 2 __ __ .—. — 12 — 1 — 19
46 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 3 5 — — 7 — ! — — 15
47 Viipurin lääni — Viborgs l ä n .............................. 22 16 1 1 — — — — 2 — 42
48 Kaupungit — S tä d e r ........................................... 11 7 1 2 — 21
49 M aaseutu — Landsbygd ..................................... 11 9 — 1 21
50 M ikkelin lääni — S:t Michels län ...................... 5 1 i — 1 — G 1 — 1 — 15
51 K aupungit — S tä d e r ........................................... 1 1 1 — 3
52 M aaseutu — Landsbygd ..................................... 4 — — 1 .— 6 1 — — — 12
53 Kuopion lääni — Kuopio län .............................. 12 12
54 K aupungit — S tä d e r ........................................... 2 2
JVtäiäSöutu__Landsbvgd 10 10
56 Vaasan lääni — Vasa Iän ..................................... 59 19 8 175 1 __ 262
57 Kaupungit — S tä d e r ........................................... 6 4 — — — 46 — — — 56
58 M aaseutu — Landsbygd ..................................... 53 15 8 ■ — 129 — 1 — 206
59 Oulun lääni — Uleaborgs I ä n ................................ 11 1 — 4 — — 8 — 4 — 28
60 Kaupungit — S tä d e r ........................................... 3 — — — — — 4 — 1 — 8
61 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 8 1 — 4 — — 4 — 3 — 20
62 Lapin lääni — Lapplands l ä n .............................. — — — — — —. U — — — 11
63 Kaupungit — S tä d e r ........................................... — — — — — — 3 — — — 3
64 Maaseutu — Landsbygd ..................................... — — — — — — 8 — — — 8
65 Koko maa — Hela r ik e t ......................................... 200 65 8 17 2 14 557 2 93 5 963
66 Kaupungit — Städer ........................................... 68 29 7 2 2 7 329 2 81 1 528
67 Maaseutu — Landsbygd ...................................... 132 36 1 15 — 7 228 — 12 4 435
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2 3 __ — 20 — __ 3 i 28 ! 5 — —• 5 — --- — — 3
18 9 3 I — — 32 __ __ 3 65 . --- i 12 7 —. 19 — --- 3 1 4 i
8 1 3 — 23 — __ 1 36 ! 7 7 — 14 — 3 1 4 5
10 8 __ __ — 9 — 2 i  29 --- 5 — — 5 — --- — — — 6
3
1
— — - - — 35
7







2 __ _ 28 i 30 _ 10 — — 10 — — i — — 9
13 _ _ . _ _ — 11 __ 2 1 27 --- — — — — — --- 1 __ : — 10
8 __ __ __ __ 6 __ 2 1 17 --- — — .— — — --- — — 1 __ .—, i l
5 __ __ __ __ 5 __ __ __ 10 __ — — --- — — — — 12
11 8 __ . 5 — 6* — ! 30 — 2 — 2 - - — 2 — 2 13
7 _ __ .__ 1 ___ • __ __ 8 __ __ — — — --- 1 — — 1 14
4 8 — — 4 — 6 — — 2 — 2 — — 1 _ _ — 1 15
3 — — — — 4 —■ — — 7 - - — 1 — — — - - — — — ■—■ 16
1 — — — — 4 — — — ô --- — — — — ■-- — — — —-
2 — — . .— — — — — - - 2 - - .— ■— — — — — — 18










33 11 _ _ _ _ 243 1 1 1 290 4 15 _ 21 — 37 3 42 22
9 2 _ _ _ 49 1 _ _ 61 _ 8 _ 2 10 — --- 23 1 2 26 23
24 9 - __ — 194 __ 1 1 229 4 7 — — 11 — — 14 1 1 16 24
5 __ __ __ __ 12 ___ __ _ 17 — 9 1 — 10 — --- —• 2 .—■ ; 2 25
2 _ _ _ 3 _ _ 5 _ 2 1 _ 3 — — 2 —  ' 2 26
3 _ _ _ _ 9 ___ __ __ 12 __ 7 __ __ 7 .— --- — — — 27
— _ — 7 _ — 1 8 1 — — — 1 — __ 1 — — 1 28
__ __ __ __ 3 _ _ __ 3 29
__ _ __ ___ __ 4 ___ __ 1 5 1 __ — __ 1 — __ 1 [ __ — 1 30
156 40 10 3 — 536 3 34 12 794 5 67 27 2 101 — 44 5 3 52 31
96 12 10 3 — 263 3 25 4 416 — 31 27 60 .— ' --- 28' 4 2 34 32
60 28 ___ __ -- 273 __ 9 8- 378 5 36 .— —  , 41 —. --- 16 1 1 18 33
78 19 4 1 ! 441 26 5 576 5 54 21 1 i 81 — 40 4 —  . 44 34
29 7 7 1
1941
142 44 2 232
1943 1945
35
27 7 7 __ 1 123 .—. 42 1 208 36
2 __ __ _ __ — 19 —  ■ 2 1 1 24 37
12 4 1 __ __ 34 __. 2 __ 1 53 — — — 38
5 __ 1 __ __ 19 _ _ 2 _ _ 27 — _ _ — — — --- — i — -—- — 39
7 __ - __ __ 15 __ __ __ 26 — __ — — —. --- — — — — 40
4 — __ 70 __ — __ i 74 — _ — — — — — — __ — 41
1 — — — — 31 •—. — — 32 — —. — — —■ --- — ■— — — 42
3 __ __ __ — 39 — _ _ __ 42 —. — — — — . — --- — — — — 43
5 7 __ __ 3 __ __ 1 16 - 44
1 4 — — 1 — — 1 7 — — — — — ___ 1 — — — — 45
4 3 __ _ _ — 2 — __ __ 9 —. — — — — — --- — — — — 46
2 1 — _ — 2 47— __ _ _ — __ — ._. ___ — — .— — — ---- — — — — 48
1 2 3 '” I — — — 49


















3S 5 __ — — 252 __ 2 i \ 298 — — 2 — _ 9 2 5 16 56
7 2 _ __ __ 44 __ 2 i 56 — 1 — .— 1 — — 4 1 4 9 57
31 3 __ __ __ 208 __ ___ __ 242 __ 1 — — 1 — — 5 1 1 7 58
11 1 __ — — 18 — — — 30 — — — — — __ 2 — — 2 59













— — .— 1 _ 1 — — — 2 — •— — — — ■—■ — — — .«— — 63
1 — __ _ __ 4 _ 1 __ 6 —. — —. — — — .—• .—. — — — 64
103 24 8 1 1 532 8 49 4 730 _ 2 __ __ 2 3 6 11 2 5 27 65
42 13 1 1 230 8 46 3 352 __ 1 — 1 3 .— 5 1 4 13 66
61 11 _ __ 302 _ 1 3 7 378 — 1 .— 1 — 6 6 1 1 14 67
48 14 2 1 1 390 ! — 22 \ 2 480 — 1 — 1 2 2 10 1 — 2 16 68
6 1
2. Siirtolaiset sukupuolen, siviilisäädyn ja kielen mukaan, lääneittäin vuosina 1938—1945. — 
Emigranterna efter kön, civilstånd och språk, länsvis åren 1938—1945.
Ém igrants repartis par sexe, état civil et langue, par départements, années 1938— 1945.








































































Uudenmaan lääni — Nylanäs Iän 73 211 94 39 12 19 123 178 51 86 5 5 179 269
2 Kaupungit — Städer —  Villes . 59 177 76 31 11 17 106 159 35 63 5 3 146 225
3 Maaseutu —■ Landsbygd — 
Campagne ................................... 14 34 18 8 1 2 17 19 16 23 2 33 44
4 Turun-Porin lääni — Äbo-Björne- 
borgs lån ................................. 16 75 10 12 2 3 24 71 4 18 1 28 90
5 Kaupungit — S tä d e r ................. 3 42 3 1 1 3 6 40 1 6 — — 7 46
6 Maaseutu — L an d sb y g d .......... 13 33 7 11 1 — 18 31 3 12 — 1 21 44
7 Ahvenanmaan maakunta —  Land­
skapet Å la n d .......................... 16 93 10 8 3 26 98 26 101
8 Kaupunki —  Stad ..................... 1 15 1 — — — — 1 2 14 — — 2 159 Maaseutu —  L an d sb y g d .......... 15 78 9 8 — — — 2 24 84 — — 24 86
10 Hämeen lääni —  Tavastehus Iän . . 10 24 12 9 1 4 22 34 1 3 • — — 23 37
11 Kaupungit —  S tä d e r ................. 6 17 6 2 — 2 11 18 1 3 — — 12 21
12 Maaseutu — L an d sb y g d .......... 4 7 6 7 1 2 11 16 — — — — 11 16
13 Viipurin lääni— Viborgs Iän . . . 9 26 5 14 1 4 15 44 — — — — 15 44
14 Kaupungit — Städer . . ............ 1 9 2 6 — 2 3 17 — — — — 3 17
15 Maaseutu — L an d sb y g d .......... 8 17 3 8 1 2 12 27 — — — . — 12 27
16 Mikkelin lääni —  S:t Michels län 2 3 2 2 — 1 4 6 — — — — 4 6
17 Kaupungit —  S tä d e r ..................... — — . __ — — __ _ __ __ _ __ __ __ _
18 Maaseutu —  L an d sb y g d ............. 2 3 2 2 — 1 4 6 — — — — 4 6
19 Kuopion lääni —  Kuopio Iän . . . 4 11 — 2 — — . 4 13 — — — — 4 13
20 Kaupungit — S tä d e r ................. — 4 — 1 — —. — 5 — — — —. —. 5
21 Maaseutu — L an d sb y g d .......... 7 — 1 — — 4 8 — — — . — 4 8
22 Vaasan lääni —  Vasa Iän .......... 91 197 53 44 3 9 48 70 98 179 1 1 147 250
23 Kaupungit —  S tä d e r ................. 5 60 4 5 — . 2 1 9 8 58 — — 9 67
24 Maaseutu —  L an d sb y g d .......... 86 137 49 39 3 7 47 61 90 121 1 1 138 183
25 Oulun Jääni —  Ukaborgs Iä n ___ 6 14 8 6 1 2 15 22 — — — — 15 22
26 Kaupungit — S tä d e r ................. 1 5 1 2 — 1 2 8 — — — 2 8
27 Maaseutu — ■ L an d sb y g d .......... 5 9 7 4 1 1 13 14 — — — — 13 14
28 Lapin lääni —  Lapplands län . . . 2 6 1 4 — —. 3 10 — — — — 3 10
29 Kaupungit — S tä d e r ................. 2 3 1 3 — — 3 6 — — — — 3 6
30 Maaseutu — L an d sb y g d .......... — 3 — 1 •— — — 4 — . — — — — 4
31 Koko maa — Hela riket ............ 22» 660 195 140 20 42 258 451 180 884 6 7 444 842
32 Kaupungit — Städer ................. 78 332 94 51 12 27 132 263 47 144 5 3 184 410
33 Maaseutu — Landsbygd............ 151 328 101 89 8 15 126 188 133 240 1 4 260 432
34
1939
Uudenmaan lääni — Nylands län 79 171 109 19 11 10 151 139 44 61 4 199 200
35 Kaupungit —• Städer — Villes 74 152 96 14 10 7 137 123 39 50 4 — 180 173
36 Maaseutu — Landsbygd — 
Campagne ................................... 5 19 13 5 1 3 14 16 5 11 19 27
37 Turun-Porin lääni — Åbo-Björne- 
borgs län ................................. 8 48 11 11 1 3 15 51 5 11 20 62
38 Kaupungit — S tä d e r ................. 3 31 3 5 — 1 5 33 1 4 — — 3 37
39 Maaseutu — L an d sb y g d .......... 5 17 8 6 1 2 10 18 4 7 — — 14 25
40 Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Å la n d .......................... 8 59 2 4 17 57 _ 17 61
41 Kaupunki — Stad ..................... 1 17 2 — — — .— 4 3 13 — — 3 17
42 Maaseutu — L an d sb y g d .......... 7 42 7 2 — —. .— — 14 44 — — 14 44
43 Hämeen lääni — Tavastehus Iän . . 1 26 2 3 —. 2 2 30 1 1 — — 3 31
44 Kaupungit — S tä d e r ................. 1 13 1 2 —. 2 1 17 1 — __ — 2 17
45 Maaseutu — L an d sb y g d .......... ■— 13 1 1 — — 1 13 — 1 — — 1 14
46 Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . 3 23 2 S — 6 5 37 — — — — 5 37
47 Kaupungit — S tä d e r ................. 1 11 1 4 — 4 2 19 — — — — 2 19
48 Maaseutu — Landsbygd .......... 2 12 1 4 — 2 3 18 — — — — 3 18
49 Mikkelin lääni — S:t Michels län 2 3 4 4 —. 2 6 9 — .— — — 6 9
50 Kaupungit — S tä d e r ................. 1 1 — 1 — —. 1 2 — — — — 1 2
51 Maaseutu — L an d sb y g d .......... 1 2 4 3 — 2 5 7 — — — 5 7
52 Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . 1 9 1 1 — — 2 10 — — — — 2 10
53 Kaupungit — S tä d e r ................. — 2 — — — — — 2 — — — — — ■ 2
54 Maaseutu — Landsbygd .......... 1 7 1 1 — — 2 8 — — — — 2 8
55 Vaasan lääni — Vasa Iän .......... 59 125 42 30 1 5 37 39 65 121 — — 102 160
56 Kaupungit — S tä d e r ................. 12 22 12 7 1 2 9 5 16 26 — — 25 31
57 Maaseutu — Landsbygd .......... 47 103 30 23 —. 3 28 34 49 95 — — 77 129
58 Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . . 9 9 4 6 — — 13 15 — —. — 13 15
59 K aupungit— S tä d e r ................. 2 4 — 2 —. —. 2 6 — — — — 2 6
60 Maaseutu — L an d sb y g d .......... 7 5 4 4 — — 11 9 — — — — 11 9
61 Lapin lääni — Lapplands län . . . 2 7 1 — 1 — 1 3 — 1 3 3 4 7
62 Kaupungit — S tä d e r ................. — 3 — — — — — 2 — 1 — — — 3
63 Maaseutu — L an d sb y g d .......... 2 4 1 — 1 — 1 1 — — 3 3 4 4
64 Koko maa — Hela riket ............. 172 480 185 84 14 28 232 337 132 252 7 3 871 592
65 Kaupungit — S täder .................. 95 256 115 35 11 16 157 213 60 94 4 — 221 307








































































Uudenmaan lääni — Nylands län 42 184 33 20 3 16 58 140 17 75 3 5 78 220 1
Kaupungit — Städer — Villes . 41 165 30 16 3 15 54 129 17 62 3 5 74 196 2
Maaseutu — Landsbygd —
Campagne ................................... 1 19 3 4 — 1 4 11 — 13 — 4 24 3
Turun-Porin lääni —  Äbo-Björne-
borgs län ................................. 7 38 9 — 7 9 35 1 17 1 2 11 54 i
Kaupungit —  S tä d e r ................. 3 24 2 4 3 3 19 1 10 1 2 5 31 5
Maaseutu —  L an d sb y g d .......... 4 14 2 5 — 4 6 16 — 7 .. _ 6 23 6
Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Å la n d ........................... i 32 2 o — 1 — — 3 35 ■ — — 3 35 7
Kaupunki — Stad ....................... — 4 1 2 — 1 — — 1 7 — 1 7 8
Maaseutu — L an d sb y g d .......... l 28 1 _ — — — — 2 28 — 2 28 9
Hämeen lääni — Tavastehus län .. 9 11 5 O — — 14 13 — — — — 14 13 10
Kaupungit — S tä d e r ................. 5 8 2 2 — — 7 10 .— — — 7 10 11
Maaseutu — L an d sb y g d .......... 4 3 3 — — 7 3 — — — 7 3 12
Viipurin lääni — Viborgs län . . . 7 9 9 3 — 2 14 U 1 2 1 1 16 14 13
Kaupungit — S tä d e r ................. 1 4 1 — — 2 2 6 — — — 2 6 14
Maaseutu — L an d sb y g d .......... 6 5 8 3 .—. — 12 5 1 2 1 1 14 8 15
■Mikkelin lääni — S:t Michels län 2 5 — — — — 2 5 — — __ — 2 5 16
Kaupungit — S tä d e r ................. 1 4 — — — 1 4 — — — — 1 4 17
Maaseutu — L an d sb y g d .......... 1 1 — — ' — 1 1 — — .— 1 1 18
Kuopion lääni — Kuopio län . . . 2 5 3 — 2 5 9 — — • — — 5 9 19
Kaupungit — S tä d e r ................. 1 1 1 — — —. 2 1 — — — — 2 1 20
Maaseutu — L an d sb y g d .......... 1 4 2 — 2 3 8 — — — 3 8 21
Vaasan lääni— Vasa Iän .......... 45 166 35 37 2 5 20 29 62 179 — — 82 208 22
Kaupungit — S tä d e r ................. 5 40 9 5 — 2 7 9 7 38 — — 14 47 23
Maaseutu — L an d sb y g d .......... 40 126 26 32 2 3 13 20 55 141 — 68 161 24
Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . . 2 12 2 J — — 4 13 — — — 4 13 25
Kaupungit — S tä d e r ................. 1 2 1 ] — — 2 3 — - - — 2 3 26
Maaseutu — L an d sb v g d .......... 1 10 1 — — 2 10 — — — — 2 10 27
Lapin lääni — Lapplands Iän . . . 1 4 1 — ■ 1 1 3 5 — .— — 3 5 28
Kaupungit — S tä d e r ................. — 1 1 — — 1 1 2 .— — — — 1 2 29
Maaseutu — Landsbygd .......... 1 3 — — 1 — 2 3 — — — — 2 3 30
Koko maa — Hela riket ............ 118 466 94 76 6 34 129 260 84 308 5 8 218 576 31
Kaupungit — Städer ................. 58 253 48 30 3 24 79 183 26 117 4 7 109 307 32
Maaseutu — Landsbygd ............. 60 213 46 46 3 10 50 77 58 191 1 1 109 269 33
1941
Uudenmaan Jääni— Nylands Iän 39 128 25 19 5 16 43 105 23 54 3 4 69 163 34
Kaupungit — Städer — Villes 37 113 22 17 5 14 43 93 18 48 3 3 64 144 35
Maaseutu — Landsbygd —
Campagne ............................... . 2 15 3 2 — 2 — 12 5 6 .— 1 5 19 36
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne-
borgs län ................................. 5 35 6 6 — 1 7 30 4 12 — 11 42 37
Kaupungit — S tä d e r ................. 4 20 2 — ■ — 1 3 15 3 6 — 6 21 38
Maaseutu — L an d sb v g d .......... 1 15 4 6 .—. — 4 15 1 6 — 5 21 39
Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Å la n d .......................... 15 52 4 3 — — 1 2 18 53 — — 19 55 40
Kaupunki — Stad ..................... 8 20 2 2 — — — 2 10 20 .— — 10 22 41
Maaseutu — L an d sb y g d ........... 7 32 2 1 — — 1 — 8 33 — — 9 33 42
Hämeen lääni — Tavastehus Iän .. 2 6 3 f, — — 11 .—. __ __ _ 5 U 43
Kaupungit — S tä d e r ................. — 4 1 2 — — 1 6 — — — — 1 6 44
Maaseutu — L an d sb y g d .......... 2 2 2 3 — — 5 — — --: — 4 5 45
Viipurin lääni— Viborgs Iän . . . — 1 1 1 — — 1 1 — 1 --- — 1 2 46
Kaupungit — S tä d e r ................. — 47
Maaseutu — Landsbygd ___ . — 1 1 1 . — — 1 1 — 1 -- — 1 2 48
Mikkelin lääni — 8:t Michels län 3 5 5 — __ __ 8 5 __ _ _ _ 8 5 49
Kaupungit — S tä d e r ................. 3 4 5 — — 8 4 — — _ __ 8 4 50
Maaseutu — Landsbygd .......... — 1 — .— — — 1 — — --- — — 1 51
Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . — 3 — .— — — 3 — — ------ — — 3 52
Kaupungit — S tä d e r ................. — __ ___ — ____ __ ___ __ __ __ _ __ _ _ — 53
Maaseutu — L an d sb y g d .......... — 3 _ __ — — 3 — _ _ __ — 3 54
Vaasan lääni— Vasa Iän .......... 76 138 39 32 2 U 14 22 103 159 ------ .— 117 181 55
Kaupungit — Städer.................. 10 30 5 6 .—. 5 2 8 13 33 ------ .— 15 41 56
Maaseutu — L an d sb y g d .......... 66 108 34 26 2 6 12 14 90 126 -- - — 102 140 57
Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . . 6 8 12 3 — 1 18 12 — .— ------ _ 18 12 58
Kaupungit — S tä d e r ................. 1 3 4 _ _ ._. — 5 3 _ __ _ _ 5 3 59
Maaseutu — L an d sb y g d .......... 5 5 8 3 1 13 9 .— — -- — 13 9 60
Lapin lääni — Lapplands län . . . — 6 1 — 1 — 2 6 — — ------ — 2 6 61
Kaupungit — S tä d e r ................. — 2 __ — — — — 2 — —_• -- .—. — 2 62
Maaseutu — Landsbygd .......... — 4 1 — 1 _ 2 4 — — ------ 2 4 63
Koko maa — Hela riket ............ 146 382 96 69 8 29 99 197 148 279 3 4 250 480 64
Kaupungit — S tä d er .................. 63 196 41 27 5 20 62 133 44 107 3 3 109 243 65(
Maaseutu — Landsbygd ............ 83 186 55 42 3 9 37 64 104 \ 172 — 1 141 237 66|
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Uudenmaan lääni — Nylands län 1 18 8 1 1 5 4 12 6 11 1 10 24
K aupungit — Städer — Villes . — 16 8 1 1 3 3 9 ! « 10 — 1 9 20
M aaseutu — Landsbygd —
Campagne ...................................... 1 2 _ 2 1 3 __ 1 __ __ 1 4
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne- 
bcrrgs län .................................... 18 1 1 13 5 1 18
K aupungit — S t ä d e r .................. — 14 --- — — : — — 12 — 2 — — — 14
M aaseutu — Landsbvgd ........... — 4 1 — 1 1 — 3 — 1 4
Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet A la n d ............................ / 13 1 13 1 13
Kaupuuki — Stad ........................ — 4 — ..- — — — — 4 — — — 4
M aaseutu — Landsbvgd ........... 1 y — - .. — — — — 1 9 — — 1 9
Hämeen lääni — Tavastehus Iän . . 1 — — --- — — — — — — — — — —
K aupungit — S t ä d e r .................. — — _ — — - - — — — — — — —
M aaseutu — L a n d s b y g d ........... — — --- — — --- — — — - - ■ — — —
Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . — i --- -  - i — 1 ■ - 2 ■— — — — — 2
K aupungit — S t ä d e r .................. — — --- - - — — — — — — — — — —
M aaseutu — Landsbygd ........... — i --- — — 1 2 — — — — — 2
Mikkelin lääni — 8:t Michels län — — — — — — — — — — — — —
K aupungit — S t ä d e r .................. — — --- — — — — — — — — —
M aaseutu — Landsbygd ........... — — —- — — • — .. — — — — — — —
Kuopion lääni — Kuopio Uin . . . — — — — — — - - - — __ — —
K aupungit — S t ä d e r .................. — — — — .— — — — — — — —
M aaseutu — Landsbygd ........... — — --- — — — — — — — — — — —
Vaasan lääni — Vasa Iän ........... 0 8 9 4 — 2 1 4 6 10 — — 7 14
K aupungit — S t ä d e r .................. 2 4 2 — — 2 1 2 3 4 — . 4 6
M aaseutu — Landsbvgd ........... 3 4 — 4 — — 2 3 6 — ..- 3 8
Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . . — 8 1 — — 1 1 8 1 — 1 9
K aupungit — S t ä d e r .................. — 3 . _ — — — — 2 1 — — 3
M aaseutu — Landsbygd ........... — 0 1 — __ 1 1 6 — — — — 1 6
Lapin lääni — Lapplands län . .. — —' — 1 — — 1 — — — — — 1
K aupungit — S t ä l e r .................. — ■ — — — - — — — — __ —
M aaseutu — Landsbygd ........... -— — — 1 — — — 1 — — — — — 1
Koko m aa — Hela riket ............. 7 «H 12 « 1 9 7 40 n 40 — 1 20 81
Kaupungit — Städer .................. 2 41 10 1 1 5 4 25 9 21 — 1 13 47
Maaseutu — Landsbygd ............. 5 25 2 0 4 3 15 4 19 — 7 34
1943
Uudenmaan lääni — Nylands län
K aupungit — S tä ie r  — Villes — ■ — — — — — — — — —
M aaseutu — Landsbvgd —
Campagne ...................................... _
Turun-Porin lääni — Äbo-Björne- 
borgs Iän .................................... __
K aupungit — S t ä d e r .................. — - - — — — — — ... — — —
M aaseutu — Landsbygd ........... — — — — — — — — - - — — — —
Ahvenanmaan maakunta ..- Land­
skapet A la n d ............................
K aupunki — S tad  ...................... — __ __ __ __ __ _ __ __ __ __
M aaseutu — Landsbvgd ........... — — __ __ __ __ __ __ — — — — —
Hämeen lääni — Tavastehus Iän .. — - — — — — — — — — — — — — —
K aupungit — S t ä d e r .................. — - - — — — — — — — — — — —
M aaseutu — Landsbygd ........... — - - — — — — — — — — —
Viipurin lääni — Viborgs Iän . .. — -— __ — — — — — — — — —
K aupungit — S t ä d e r .................. — — — — — — — — — —
M aaseutu — Landsbygd ........... — — — — — — __ — - - — —
Mikkelin lääni — S:t Michels län — — — — . _ — — — — — — — —
K aupungit — Städer .................. — — — — — — — — ■— — — —
M aaseutu — Landsbygd ........... — - - — _ — — — — — — — —
Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . — — — — — — __ — — — — —
K aupungit — S t ä d e r .................. — — — — — — — ■— — — - —
M aaseutu — Landsbygd ........... — — — — — — — — — — — — —
Vaasan lääni — Vasa Iän ........... — 7 7 — — 1 — 1 — — 1 1
K aupungit — S t ä d e r .................. __ i 1 — .— — — — — 1 — — 1
M aaseutu — Landsbvgd ........... — — 1 — — 1 — — — — — 1 —
Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . . — — — — — — — — — — — — —
K aupungit — S t ä d e r ..................
M aaseutu — L a n d s b y g d ...........
— —
Lapin lääni — Lapplands län . . . —
K aupungit — S t ä d e r .................. — — — —
M aaseutu — L a n d s b y g d ........... — — — — ■— — — — — — — — —
Keko maa — Hela riket ............ — 1 1 _ _ _ 1 __ _ 1 — — 1 1
Kaupungit — S tä d er ................... — 1 __ — __ __ __ __ 1 — — — 2









































































Uudenmaan lääni — Nylands län 1 1 1
Kaupungit — Städer — Villes . ■— 1 — — — — 1 — .— ' — 1 _
Maaseutu - Landsbygd — 
Campagne ................................... __ _
Turun-Porin lääni Åbo-Björne- 
borgs län ................................. 2 2 2 2 2
Kaupungit — S tä d e r ................. 2 1 — — — 2 — 2 2 — _ 2 2
Maaseutu — Landsbygd .......... ___ — — _ _ — __ _ -_ _ _
Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Å la n d ..........................
Kaupunki — Stad ....................... — — — — — — — — — — — — — _
Maaseutu — Landsbygd .......... — — ! — — — — — — — — — — _
Hämeen lääni —- Tavastehus län .. — — — — — _ _ _ _ _ _
Kaupungit — S tä d e r ................. — — — — — — — — — — _ __ _
Maaseutu — Landsbvgd .......... — — -- — _
Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . — — : 2 — — — 2 — — — _ 2
Kaupungit — S tä d e r ................. — — 1 1 — — — 1 — — — — 1
Maaseutu — Landsbvgd .......... — 1 — — 1 — — _ . _ _ 1
Mikkelin lääni — S:t Michels län — — — _ _ _ _ _ _ _ _L
Kaupungit — S tä d e r ................. __ — — — — — --- — .— — _ —
Maaseutu — Landsbygd .......... — — • — — - - — -- — — — — -- —
Kuopion lääni — Kuopio Iän . .. — — — — — — — — — — -- —
Kaupungit S tä d e r ................ — — — — . __ -- — — — — . — —
Maaseutu — Landsbygd . . . . . . — — _ ■— ■— -- — — — — —
Vaasan lääni — Vasa Iän .......... 3 31 o 4 — 2 3 13 2 24 — — t) 37
Kaupungit — S tä d e r ................ 1 20 1 3 — 1 1 7 1 17 — — 2 24
M aaseutu... Landsbvgd ............ 2 11 1 1 — 1 2 6 1 7 _ _ 3 13
Oulun lääni Uleäborgs Iän . . . . — 1 — 1 — _ _ 2 2
Kaupungit -  S tä d e r ................. — 1 — 1 — — — 2 — — — _ 2
Maaseutu -  Landsbygd .......... — — — — '— — — — — — __ —
Lapin lääni —- Lapplands län . . . — 1 — - — — 1 — — — — — 1
K aupungit- - S tä d e r ................ — — — .... — — — — — — .— — _ —
Maaseutu — L an d sb y g d .......... — 1 — ■— — 1 — —■ — — — 1
Koko maa — Hela riket ............ 5 38 3 7 — 4 3 18 5 26 _ _ 8 44
Kaupungit — Städer ................. 3 21 2 5 — 3 1 10 4 19 _ 5 29
Maaseutu — Landsbygd ............ 2 12 1 2 — 1 2 8 1 7 — — 3 15
1945
Uudenmaan lääni — Nylands län
Kaupungit — Städer — Villes — — — __ — — .— — . — _ _ _ _
Maaseutu — Landsbygd — 
Campagne ...............................
Turun-Porin lääni — Abo-Björne- 
borgs Iän .................................
Kaupungit — S tä d e r ................. — — — — .— — — — _ _ _
Maaseutu — Landsbvgd .......... — — — — — — — — — — _ _
Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet A la n d ..........................
Kaupunki — Stad ..................... — — — — — — — — — — — _
Maaseutu — Landsbygd .......... — — - — — — — — — — — _
Hämeen lääni — Tavastehus Iän .. — — — _ _ __ _ _ _ _ _ _
Kaupungit — S tä d e r ................. — — - • - — — — — — — _ _ _
Maaseutu — L an d sb y g d .......... — — ___ - — — — — — — — _ _
Viipurin lääni — Viborgs Iän . .. — _ — — — — — — — — _ _
Kaupungit — S tä d e r ................ — — - — — — — — — — _ _ _
Maaseutu — L an d sb v g d .......... — — _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _
Mikkelin lääni — S:t Michels län — _ - __ _ _ _ _ __ _ __ _
Kaupungit — S tä d e r ................. — — — — — — _ _ _ _ __ _
Maaseutu —• L an d sb v g d .......... — — — — _ — _ _ __ _ _ _
Kuopion lääni — Kuopio Iän . .. 3 2 2 1 — 1 5 3 — — — 1 5 4
Kaupungit — S tä d e r ................. — 1 1 — 1 1 2 — — — — 1 2
Maaseutu — L an d sb y g d .......... 3 1 1 t — — 4 1 — — — i 4 2
Vaasan lääni — Vasa Iän .......... 3 8 3 o _ _ 4 f) 2 5 _ __ 6 10
Kaupungit — S tä d e r ................. 1 5 2 l — — 3 3 __ 3 _ _ 3 6
Maaseutu — Landsbygd .......... 2 ! 3 ; 1 L — — 1 2 2 2 _ _ 3 4
Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . . — 2 — . - — _ _ 2 _ _ _ _ _ 2
Kaupungit — S tä d e r ................. — 1 — ___ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 1
Maaseutu — Landsb)'gd .......... — 1 __ — — __ 1 _ _ _ __ __ 1
Lapin lääni — Lapplands län . .. —. — — — — — — — — _ _ __ _
Kaupungit — S tä d e r ................. — — — ___ — — — — _ __ _ _ _ _
Maaseutu — L an d sb y g d .......... — — ' — — — — — — — — — — — —
Koko maa — Hela riket ............ 6 12 0 3 — 1 9 10 2 5 __ 1 11 16
9 1Kaupungit — S tä d er .................. 1 7 3 i _ 1 4 0 _ 3 __ 4
Maaseutu — Landsbygd ............ 5 5 2 2\ — — 5 4 1 2 2 — 1 7 7 i
3. Siirtolaiset ammattiryhmittäin sukupuolen ja iän  mukaan vuosina 1938— 1945. —
Émigrants repartis par profession, sexe
Emigranterna efter yrkesgrupper, kön och ålder, åren 1938— 1945.
et âge, années 1938 - 1945.
Päähenkilöiden ammatit 
Huvudpersonernas yrken 












































































S . f .
1938—1940
1 Maatalousalalla olevia —  I lantbruket sysselsatta —  P ro­
fessions agricoles ............................................................................. 41 38 .20 63 50 80 55 50 38 42
2 Talonomistajia — Gårdsägare —  Propriétaires de m aisons 1 1 — 1 — — — — — 1
3 Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande och han-
delsbiträden —  Commerçants et commis .............................. •— 4 2 22 6 31 9 21 10 11
i Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener och sjömän
—  C apitaines de navire et m arins ........................................ — 1 1 — 2 2 4 — 3 1
5 Käsityöläisiä —  Hantverkare och hantverkeriarbetare —
A rtisans et ouvriersartisans ...................................................... 5 6 5 6 12 25 32 25 32 25
6 Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriksmästare och
-arbetare —  Chefs d ’équipe et ouvriers de fabriques . . 7 5 6 4 14 13 39 13 40 5
7 Palvelusväkeä — Tjänstefolk —  Domestiques ........................ .— 18 — 151 1 211 2 135 — 104
8 Työväkeä, ammatti tarkemm. ilmoittani. — Arbetare utan
närm. yrkesuppgift —  Journaliers sans donées précisées 10 10 17 10 20 8 20 4 11 12
Julkinen toiminta: — Offentl. verksamh.:— Service publics:
9 Virkamiehiä — Tjänstemän —  Fonctionnaires ................ 4 3 — 1 1 2 1 4 1 5
10 Palveluskuntaa —  Betjänte —  Employés subalternes . . — — — •— — 2 — — — 1
11 Muita — Övriga — A utres ............................................................. 9 10 9 30 30 85 42 79 29 31
12 Ammatti tuntematon — Ouppgivna — Profession non
indiquée .............................................................................................. 17 20 4 18 — 37 — 35 1 31
13 Koko maa — Hela riket — Tout le p a y s .............................. 94 116 64 306 136 496 204 366 165 269
14 Kaupungit — S tä d er ................................................................... 19 25 26 122 59 275 112 212 96 149
15 Maaseutu — Landsbygd ............................................................. 75 91 38 184 77 221 92 154 69 120
1941—1945
16 Maatalousalalla olevia — I lantbruket sysselsatta —  P ro­
fessions a g r ic o le s ............................................................................. 21 14 9 17 10 28 11 15 16 10
17 Talonomistajia — Gårdsägare — P ropriétaires de m aisons — 2 — — — — — — — —
18 Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande och han-
delsbiträden —  Commerçants et commis .............................. 2 4 2 5 1 6 2 2 — . 4
19 Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener och sjömän
—  Capitaines de navire et m arins  ........................................ — — -— — — — 2 — 3 —
20 Käsityöläisiä — Hantverkare och hantverkeriarbetare —
A rtisans et ouvriersartisans ................................... .................. 1 — 1 — 5 10 6 6 2 5
21 Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriksmästare och
-arbetare — Chefs d'équipe et ouvriers de fabriques . . 1 2 4 3 5 5 11 6 8 2
22 Palvelusväkeä — Tjänstefolk — Domestiques ........................ 1 4 — 55 — 63 33 — 32
23 Työväkeä, ammatti tarkemm. ilmoittam. — Arbetare utan
närm. yrkesuppgift — Jou rm liers  sans donées précisées 8 5 8 3 5 6 3 5 5 5
Julkinen toiminta: — Offentl. verksamh.: — Service publics:
24 Virkamiehiä — Tjänstemän — Fonctionnaires ................ 3 2 — 1 — 7 — 5 — 5
25 Palveluskuntaa — Betjänte — Em ployés subalternes . . 1 — — — — 1
26 Muita — Övriga — Autres  ............................................................. 5 6 1 8 7 32 5 11 7 5
27 Ammatti tuntematon — Ouppgivna — Profession non
indiquée ............................................................................................. 14 10 1 8 8 11 10
28 Koko maa — Hela riket — Tout le p a y s .............................. 36 49 27 100 33 165 40 94 41 79
29 Kaupungit — S tä d e r ................................................................... 20 17 8 47 14 88 24 54 15 47













































































































37 30 14 17 13 13 12 11 2 4 5 — 152 144 77 112 58 92 1
1 3 1 3 5 2 — — 1 _ 2 5 — 1 6 6 2
6 4 5 5 3 1 1 2 3 — 3 21 37 12 33 15 31 3
1 - 2\ - - - — - 2 — — 3 2 2 2 10 - 4
32 7 19: 3 13; 8 16 4 5 1 7 1 61 48 102 35 15 28 5
21 4 20 5 15 3 _ 1 1 1 61 23 68 16 34 15 6
1 63 — 40 — 21 — 17 5 3 2 324 1 235 1 209 7
12 6 15 5 8 2 6 3 4 1 3 66 28 41 18 19 15 8
2 5 1 3 __ 1 _ 1 _ 6 14 _ 6 4 5 9
__ i: 1 — __ __ __ ! __1 __ 1 — __ 2 __ _ 2 2 10
17 20 14 11 5 5 7 3 3. 2 4 65 112 58 62 46 102 11
__ 31 __ 17 1 22 __ 21 8 — 6 5 103 10 72 8 71 12
130 174 92 109 63 78 42 62 20 24 23 10 444 842 371 592 218 576 13
69 94 59 59 32 40 22 34 10 11 10 3 184 410 221 307 109 307 14
61 80 33 50 31 38 20 28 10 13 13 7 260 432 150 285 109 269 15
1941 1942 1943 1944 1945
Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np.
7 13 7 5 6 5 2 2 — — — 85 103 2 4 - — 1 1 1 1 16
— — — 1 2 1 — — — 1 — 2 2 — — ■ — — 1 1 17
2 3 1 1 1 3 1 - 1 - 1 1 12 21 1 6 - - 2 1 - 18 
1 Q
7 2 2 2 1 3 1 1 1 — 1 24 25 2 4 1 1 — — —
 i7 
20
9 i! 6 2 __ 1 1 1 _ _ 1 — 40 18 3 5 . __ 3 __ 1 _ 211)
— 15 — 7 — 5 — 5 — 1 2 — 165 1 37 _ 1 - 15 — 4 22
3 1 5 - 2 - 3 1 - - 34 22 5 4 - - 1 2 23
1 3 2 4 - 2 1 — 2 —  1 2 13 1 3 - 12 4 4 24
5 1 4 4 2 2 2 3 - 1 2 — 33 48 4 10 - 1 11 2 4 26
_ 8 __ 8 _ 2 _ 3 _ 3 -  2 12 62 1 8 . _ 2 3 _ __ 27
34 47 27 34 14 23 9 18 3 7 5 6 250 480 20 81 1 1 8 44 11 16 281)
16 20 14 23 7 14 6 10 3 6 3 4 109 243 13 48 — 1 5 29 4 9 291)
18 27 13 11 7 9 3 8 — 1 2 ' 2\ 141 237 7 33 1 — 3 15 7 7 30
1) Tähän sisältyy 1 mp., jonka ikä on tuntematon. — Häri ingår 1 man av okänd ålder.
12 13
14
4. Siirtolaiset ammattiryhmittäin sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, lääneittäin vuosina
É m igran ts  repartis  p a r  profession,
1938— 1945.—  Emigranterna efter yrkesgrupper, kön och civilstånd, länsvis åren 1938— 1945.




















































































l  M aatalousalalla olevia — I lan tbruket sysselsatta 22 15 34 18 41 25 7 4
2 Talonomistajia — Gårdsägare .................................................. 2 1 2 1 — 4 1
3 K auppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande ocli han- 
d e ls b i tr ä le n ....................................................... ....................... 84 56 18 18 3 2 8 8
4 M erikapteeneja ja  merimiehiä — Sjökaptener och sjömän 8 7 1 7 6 1 1
ä Käsityöläisiä — H antverkare och hantverkeriarbetare .. 161 71 23 9 6 5 9 5
6 1 ehtaantyötijohtajia ja -työläisiä — Fabriksm ästare och 
-arbetare .................................................................................... 138 54 15 10 4 1 19 11
7 Palvelusväkeä — Tjänstefolk .................................................. 287 267 76 73 153 151 22 19
8 työväkeä, am m atti tarkemm. ilm oittam . — Arbetare utan 
närmare v rk esu p p g ift ............................................................. 45 29 18 14 8 7 14 7
Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet:
9 Virkamiehiä — Tjänstem än .................................................. 10 8 7 i 1 1
2 2
10 Palveluskuntaa — Betjänte ..................................................
11 M uita — Övriga ............................................................................ 266 186 36 27 9 8 18 15,
12 A m m atti tuntem aton — O uppgivna.................................... 119 64 35 18 10 3 17 8
13 Yhteensä — Summa — Total 1145 760 265 192 243 209 121 81
Miespuolisia — M ankön  — Sexe ■masculin: 
l i  Maatalousalalla olevia — I lan tbruket sysselsatta 16 10 14 6 19 6 1 1
15 Talonomistajia — Gårdsägare .................................................. — — 1 — 1 2 1
16  K auppiaita ja kauppa-apulaisia —- Handlande och han- 
d e lsb iträ d e n ................................................................................ 35 13 2 2 2 1 _ _
17 Merikapteeneja ja  merimiehiä — Sjökaptener och sjömän 8 7 — 5 4 1 1
18 Käsityöläisiä — H antverkare och hantverkeriarbetare .. 117 36 11 2 4 3 4 1
19 T ehtaantyönjohtajia ja -työläisiä — fabriksm ästare  och 
-arbetare .................................................................................... 121 44 8 3 4 1 13 6
20 Palvelusväkeä — Tjänstefolk .................................................. 1 — - 1 1 1 —
21 Työväkeä, am m atti tarkemm . ilm oittam . — Arbetare u tar 
närmare vrkesuppgift . . . ....................................................... 37 23 11 10 8 7 11 5
Julkinen toim inta: — Offentlig verksamhet:
22 Virkamiehiä — Tjänstemän .................................................. 1 1 3 2 - - - -
23 Palveluskuntaa — B etjänte ..................................................
24 M uita Övriga ............................................................................
1
118 59 5 2 2 2 4 2
25 A m m atti tuntem aton — Ouppgivna ..................................... 1 1 4 4 — — 3 3
26 Yhteensä— S u m m a — Toi 456 194 59 31 46 25 40 20
Naispuolisia — Kvinnkön  — Sexe fém inin:
27 Maatalousalalla olevia — I lan tbruket sysselsatta ........... 6 5 20 12 22 19 6 3
28 Talonomistajia — Gårdsägare .................................................. 2 1 1 — — — 2 —
29 Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande och han- 
delsbiträden................................................................................ 49 43 16 16 1 1 8 8
30 Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener och sjömän — — 1 — 2 2 — —
31 Käsityöläisiä — Hantverkare och hantverkeriarbetare .. 44 35 12 7 2 2 5 4
32 Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä fabriksmästare och 
-arbetare ..................................................................................... 17 10 7 7 _ 6 5
33 Palvelusväkeä — T jänstefolk ................................................... 286 267 76 73 152 150 21 19
34 Työväkeä, am m atti tarkemm. ilm oittam . — Arbetare ut.an 
närm are y rk esu p p g ift............................................................. 8 6 7 4 - - 3 2
Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet:
35 Virkamiehiä — Tjänstemän .................................................. 9 7o
4 3 1 1 2 2
36 Palveluskuntaa — Betjänte ..................................................
37 Muita — Övriga ........................................................................... 148
â
127 31 25 7 6 14 13
38 Ammatti tuntematon — Ouppgivna ..................................... 118 63 31 14 10 3 14 5
















































































































33 23 10 5 12 9 442 319 33 23 1 1 635 442 1
3 2 — — 1 — 5 1 2 1 — - 20 6 2
4 1 3 3 4 2 20 15 3 2 2 2 149 109 3— — — — — — 2 1 — — _ 19 15 4
18 - 9 3 2 2 2 57 32 9 5 1 1 289 141 5
2! 1 1 2 1 31 16 _! 5 3 217 97 e
24S 18 4 2 10 10 173 163 13! 10 10 9 ■ 772 722 7
11 7 2 - 5 3 71 41 9 3 4 2 187 113 8
1 1 1 — 11 ! 7 — — 2 1 35 25 9
1 — — — — 2 1 — — — — 6 3 10
16 ! i i 6 3 2 ‘J| 74 58 11 8 7 3 445 321 11
18 5 2 1 5 3 61 29 1 2 — - — 269 131 12
131 77 32 17 43 32 949 «83 82 52 32 22 3 043 2125 13
16 10 6 3 5 4; 194' 124 16 10 287 174 14
1 — — — 1 2 — — — — 8 1 15
2 — _ _ 2 r 3 1 _ 1 1 48 18 1C— — — — —1 - 1 1 ■ — — — —' 15 13 17
7 3 1 1 — 29 11 5 2 —! 178 59 18
1 1 1 — Z 12 3 _ 3 2 163 60 19— - — — — 1 — - — 4 1 ‘20
5 4 1 — 3 2j 41 23 6 2 3 2 126 78 21
i - - - - - j
5 3 - 1 - 10 6 221
3 2 3 1 z 28 17 4 3 2 169 88 24
— — — — - I 15 13 — — 23 21 25
36 19 12 6 11 7| 331 195 32 17 10 5 1033 519 26
17 13 4 2 7 5 248 195 17 13 1 1 348 268 27
2 2 — -  ^— j 3 1 2 1 — -- 12 5 28
2 1 3 3 2 1 17 15 2 2 1 1 101 91 29— — — — 1 — — — — — 4 2 30
11 6 2 1 2 - 28 21 4 3 1 1 111 82 31
1 __ _ 2 1 19 ■ 13 _ _ 2 1 S4\ 37 32
24 18 4 2 10 10: 172 163 13 10 10 9 768\ 721 33
6 3 1 - 2 1 30 18 3 1 1 - 67
35 34
1 1 1 _ _ j 6 4 _ _ 1 1 25 19 35
— — _ _ — - 2 1 — _ _ _ 4\ 3 36
13 9 3 2 2 2 46 41 7 5 5 3 276\ 233 37
18 5 2 1 5 3 46 16 2 — — — 246\ 110 38
95 58 20 11 32 2Si «18 488 501 35 22 17 2 010 1606 39
1) Pour la traduction des rubriques voir pag. 12.
15
4. (jatk. — forts. — suite).
Uudenmaan lääni 











































































1 Maatalousalalla olevia — I lantbruket sysselsatta ........... 5 3 9 5 9 6 __ __
2
3
Talonomistajia — Gårdsägare ..................................................
Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande och han- 




Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener och sjömän 
Käsityöläisiä — Hantverkare och hantverkeriarbetare . .  















7 70 67 19 18 56 56 3 2
8 Työväkeä, amrjatti tarkemm. ilmoittam. — Arbetare utan 
närmare yrkesuppgift.......................... .................................. 9 6 7 3 1 1 1
9
Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet:
Virkamiehiä — Tjänstemän .................................................. 10 7 6 4 1 1 1 1
10 Palveluskuntaa — Betjänte .................................................. 1 1 — — — — —
11 Muita — Ö vriga ............................................................................ 68 45 8 8 2 2 2 2
in Ammatti tuntematon — Ouppgivna ..................................... 39 16 12 8 13 11 1 1
13 Y hteensä —  Summa — Total 
Miespuolisia — M ankön — Sexe masculin:
267 186 76 60 88 81 16 8
14
15
Maatalousalalla olevia — I lantbruket sysselsatta . . . .  
Talonomistajia — Gårdsägare ..................................................
3 1 4 1 8 6 z —
16 Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande och han- 




Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener och sjömän 
Käsityöläisiä — Hantverkare och hantverkeriarbetare . .  

















20 Palvelusväkeä — Tjänstefolk .................................................. 1 1 _ __ __ — —
21 Työväkeä, ammatti tarkemm. ilmoittam. — Arbetare utan 
närmare vrkesuppgift ............................................................ 3 B 9 1 1 1
99
Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet:
2 1
23 Palveluskuntaa — Betjänte .................................................. _ _ _ _ __ __
24 Muita — ö v r ig a ............................................................................ 28 13 1 1 1 1 __ __
2.5 3 3 2 2 6 6 1 1
26 Y hteensä —  Sum ma —  Total 
Naispuolisia ■— Kvinnkön  — Sexe féminin:
80 40 14 • 7 20 16 5 2
27 Maatalousalalla olevia — I lantbruket sysselsatta ........... 2 2 5 4 1 _ _ —
28 Talonomistajia — Gårdsägare .................................................. — _ —
2» Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande och han- 




Merikapteeneja ja merimiehiä —  Sjökaptener och sjömän 
Käsityöläisiä —  Hantverkare och hantverkeriarbetare . .  












33 Palvelusväkeä — Tjänstefo lk ................... ................................ 69 66 19 18 56 56 3 2
34 Työväkeä, ammatti tarkemm. ilmoittam. — Arbetare utan 
närmare yrkesuppgift............................................................. 6 3 5 3
35
Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet:
Virkamiehiä — Tjänstemän .................................................. 8 7 5 4 1 1 1 1
36 Palveluskuntaa — Betjänte .................................................. 1 1 —
37 Muita — Övriga ............................................................................ 40 32 7 7 1 1 2 2
38 Ammatti tuntematon — Ouppgivna ..................................... 36 13 10
62
6 7 5 — —
39 Yhteensä — Sum ma — Total 187 146 58 68 65 11 6
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1 — 8 3 5 3 136 87 19 6 2 — 290 164 26
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- - - - 1 - 15 10 1 - - - 28 16 34







2 — - 1614 133 42 32 1 1 7373 6031 3738
6 2 5 5 7[ 5 243 186 25 19 8 7 622 494 39





5. Siirtolaiset passinottoajan mukaan vuosina 1938—1945. 
Emigranterna efter tiden för passets uttagande, åren 1938—1945.
Emigrants selon le mois ou a été établi le passeport, années 1938— 1945.





































































Koko maa—Hela riket— Pays entier:
1938 ........................................................ 70 61 101 148 165 125 97 142 143 110 70 54 1286
1939 ........................................................ 52 69 112 90 147 109 79 139 69 61 22 14 963
1940 ........................................................ 3 7 7 23 24 60 105 209 121 126 66 43 794
1941 ........................................................ 62 75 82 ■ 149 145 145 22 10 8 8 13 11 730
1942 ........................................................ 18 20 21 9 12 2 1 5 3 5 5 — 101
1943 ........................................................ — — 1 — — — — — — 1 — — 2
V M  ............................................................ — 4 4 4 2 3 6 21 4 — 3 1 52
1945 ........................................................ 1 2 2 2 — 2 — 1 o 4 8 — 27
Kaupungit — Städer — Villes:
1938 ........................................................ 38 23 36 59 78 56 51 63 76 51 32 31 594
1939 ........................................................ 18 33 47 48 95 73 47 81 38 38 9 1 528
1940 ........................................................ — 3 2 9 11 32 50 100 82 62 40 25- 416
1941 ........................................................ 22 30 39 53 74 91 17 4 4 6 4 8 352
1942 ........................................................ 8 10 6 9 9 1 1 5 2 5 4 — 60
1943 ........................................................ — — — — — — — — — 1 — — 1
1944 ........................................................ — 4 1 4 2 2 6 10 2 — 3 — 34
1945 ........................................................ — 2 — — — — — 1 4 4 2 — 13
Maaseutu — Landsbygd — Campagne:
1938 ........................................................ 32 38 65 89 87 69 46 79 67 59 38 23 692
1939 ............................................................ 34 36 65 42 52 36 32 58 31 23 13 13 435
1940 ........................................................ 3 4 5 14 13 28 55 109 39 64 26 18 378
1C41 ............................................................ 40 4) 43 96 71 £4 5 6 4 2 9 3 378
1942 ............................................................ 10 10 15 — 3 1 — — 1 — 1 — 41
1944 ............................................................ _ _ 3 _ _ 1 _ 11 2 _ _ 1 18
1945 ............................................................ 1 — 2 2 — 2 — — 1 — 6 — 14
Miespuol. — Mankön — Sexe mascul.:
1938 ............................................................ 26 26 41 59 67 49 39 36 28 29 24 20 444
1939 ............................................................ 23 23 35 36 69 43 44 44 25 16 8 5 371
1940 ............................................................ 2 2 1 10 7 22 35 66 21 22 18 12 218
1941 ............................................................ 21 25 30 61 52 53 4 3 — — — 1 250
1942 ........................................................ 1 10 2 2 — — 1 1 — 1 2 — 20
1943 ........................................................ — — 1 — — — — — — — — — 1
1944 ........................................................ — 2 3 3 — 8
1945 ........................................................ — — 1 — — 2 — — 2 1 5 — 11
Naispuol. — Kvinnkön — Sexe fémin. :
1938 ........................................................ 44 35 60 89 98 76 58 106 115 - 81 46 34 842
1939 ........................................................ 29 46 77 54 78 66 35 95 44 45 14 9 592
1940 ........................................................ 1 5 6 13 17 38 70 143 100 104 48 31 576
1941 ........................................................ 41 50 52 88 93 92 18 7 8 8 13 10 480
1942 ........................................................ 17 10 19 7 12 2 ■ — 4 3 4 3 — 81
1944 ........................................................ _ 2 1 4 2 3 6 21 4 _ 1 44
1945 ........................................................ 1 2 1 2 — — — 1 3 3 3 — 16
19
6. Siirtolaiset kotikunnan mukaan, vuosina 1938—1945. — Emigranterna efter hemkommun, åren
1938—1945.





















































Uudenm aan lään i — Nylands län 179 269 199 200 78 220 69 16& 10 24 1
Kaupungit — Städer ...................... 146 22,5 180 m 74 196 64 144 9 20 __ — 1 _ __ __
Helsinki — Helsingfors .................. 142 218 176 1C>7 73 187 62 142 9 20 — — 1 — __ —
Loviisa — L o v is a ............................. 3 — ' 1 — — 2 — — — — — — __ — __ —
Porvoo — Borgå ............................. — 1 3 1 — 2 2 1 — — — — __ — __ __
Tam m isaari —  Ekenäs .................. 1 2 — i 1 5 __ 1
Hanko — Hangö ............................. — 4 — 1 — — — — — — — — — — — —
Maaseutu — Landsbygd .................. 33 44 19 2? 4 24 5 19 1 4 — — — — -
Tenhola — Tenala ........................... 3 5
Tam m isaaren mlk. — Ekenäs lk. 1
Pohja  — Poio .................................... — — — 0 — ■ — — — — — — — — — —
K arjaa  — K aris ............................... 1 2 — o — 1 — 1 — — — — — — — —
K arjaan  kauppala  — K aris köping 1 — ■ — ___ — — — — — — — — — — —
Snappertuna ...................................... 2 — __ — — — — — — — — — — — —
Inkoo — Ingå .................................... 2
D e g e rb y ............................................... — — — 1 — — — — — — — — — —
K arkkilan  kauppala  — K arkkila
köping ............................................. — — — — 1 — — — — — — — — —
V i h t i ..................................................... — — _ •) 9, 1 __ __ __ __ __ __ __ __ _ __
Lohja — Lojo .................................... 1 __ 0 ] 1 __ 3 __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
Lohjan kauppala — Lojo köping — — ] — 1 — 1 — — — — — — __
K irkkonum m i — K y r k s lä t t ......... 1 2 4 — — — 1 — .— — — — — — —
Espoo — Esbo .................................. 1 2 1 J — 2 1 2 — 2
K auniaisten  kauppala — G ran­
kulla köping .................................. 1 3 — — — — 2 — — — — .— — — —
Helsingin mlk. — Helsinge lk. . . 8 6 8 il 1 3 2 5 —
H uopalah ti — H o p la k s .................. 1 3 3 — 2 —
H aagan kauppala — Haga köping — 1 — i 1 — 2
O ulunkylä — Å g g e lb y .................... 3 — 1 — 2 1 — — 1 — — — — — —
Kulosaaren huv ilakaupunki —
Brändö v illastad  ......................... — 2 1 — 3 — —
2
H yvinkää — Hyvinge .................... 2 3 — 1 — —
H yvinkään kauppala — Hyvinge
köping ............................................. — — .— — — — 1 — — — _ _ — __ —
Tuusula — T u s b y ............................ 1 — — . — 1 — __ 1 1 —
K eravan kauppala — Kervo
köping ............................................. 1 1 — 2 — — — — — — — •— — — —
Sipoo — Sibbo .................................. — 1 —
M äntsälä ............................................. — — __ — — 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ —
Askola ................................................. — 1 — —
Porvoon mlk. — Borgå lk .............. 2 1 1 1 — — — 1 —
Pernaja  — Pernå  ............................. — — — — 1 — — — — — — — .— —
Liljendal ............................................. — — — — 1 1 —
O rim attila  .......................................... 1
I i t t i  ...................................................... __ 1 __ __ 1 __ __ __ __ ___ _ __ __ ___ __
K u u s a n k o s k i...................................... 1 4 2 —
Jaala  .................................................... — 1 — —
Elim äki ............................................... — 1 — — — — — — — .— — — — — __ —
A njala ................................................. — 1 — —
T urun-Porin  lään i — Abo-Björne-
borgs Iän ........................................ 28 90 20 62 11 54 11 42 1 18 - 2 2 _ —
Kaupungit — Städer ...................... 7 46 6 37 5 31 6 21 — 14 — .— 2 2 __ —
T urku  — Åbo .................................... 4 42 4 29 4 29 4 14 — 14 — — 2 2 .— —
Pori — Björneborg ......................... 2 4 1 o 1 2 2 7
R aum a — R a u m o ............................. 1 — 1 1
N aan ta li — N ådendal .................... — — __ 1
Maaseutu — Landsbygd .................. 21 44 14 2o 6 23 5 21 1 4
Velkua ................................................. — 1 ___ ___ __ „ . ___ .. __ ___ ___ ___ ___ __ _ __
Taivassalo — Tövsala .................... — 1 — — — — — __ — — — — — .__ __ _
K u stav i — Gustavs ......................... 1 1 — — .— 1 — — — — — — — __ __ __
Vehmaa ............................................... — — 1 — — — — __ — — — — __ __ __ _
K alan ti ............................................... 1 1 1 — — — — — — — — — — _ —
L aitila  ................................................. 1 4 — — — 1 2 — — — _ _ _ _ ____ —
Iniö ....................................................... — 1 __ __ P, __ _ __ _ ___ • ___ ___ ___ ____ __
M ynäm äki — V irm o ......................... — — 1 — — — — — — — — — . — __ —
R y m ätty lä  — R im i to ...................... — — — 1 — _ _ — — _ — — — —
H outskari — H ou tskär .................. — 3 — — — — — — — — — — — — _ _
Korppoo — K o r p o ........................... — — 1 — — — 1 — — — — — — — —
Nauvo — N a g u ................................. — 4 1 2
20
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Parainen — Pargas ....................... 3 j 1 5 1 S 3
Piikkiö — P ik is ................ .............. 1 2 1
Paimio — Pemar ........................... — 1 1
Karuna ........................................... — 1
Kemiö — Kimito ...........................







Perniö — B järnå...............................
Kisko ................................................ 1
2 2 —
Salon kauppala — Salo köping .. 
A u ra ..................................................
1 1
1
Lieto ................................................ — — — 1 — __ __
Maaria — S:t Marie ....................... — 3 1 1 — 2 1 — ._ _
Paattinen ....................................... •— — 1 1 2
Raisio — Reso ...............................





Pöytyä .............................................. — 1
1H o n k ila h ti....................................... —
H innerjok i....................................... — __ 1 2
E u r a .................................................. — 1 1
1
2




— — — — -- — — — — — — —
Porin mlk. — Björneborgs lk. .. 
Ulvila — Ulfsby............................... 3 2
— — 2 2
1
— — 1 — — — — — — —
Ahlainen ......................................... •— — — — , 1




















— — — — — — — — — — — —
M ouhijärv i....................................... 3 a






Loimaan kaupp. — Loimaa köp. 1
Ahvenanmaa — Å la n d .................. 26 101 17 61 3 35 19 55 1 13
Kaupunki — Stad .........................


















4 — — — — —
—








































— — — — — —
S a ltv ik ............................................. 1 12
6
2 4 1 2 .— — 1
S u n d ................................................. 5 3 9 3 ___ 2 — 1 ____ ___ ___ ____ ____ ___








































Hämeen lääni — Tavastehus Iän 23 37 3 31 14 13 5 11
Kaupungit — Städer .....................
Hämeenlinna — Tavastehus ___



























— — — — — — — —
Maaseutu — Landsbygd ...............
Tammela ............................. ............
Forssan kaupp. — Forssa köping












U r ja la ...................................•..........















1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

































Nokian kauppala — Nokia köping 1 1 1
'
Y lö jä rv i........ ................................... ■— 1 — 2
Messukylä ....................................... — — — 3 1 —
Kangasala ....................................... 1 1
Orivesi ............................................. — — — 1 1
Ruovesi ........................................... 1 0 1 3 1
V ilppu la...........................................
M ä n t tä ............................................. 1
3 — -• — — 1 1 —
K uhm oinen ..................................... 1 — .— ... — — — —
H attula ........................................... — — .— 1 2
Janakkala ....................................... — 1 — 1 — — —
Loppi ...............................................
Riihimäen kauppala — Riihimäki
1
köping ......................................... — 1 — — 1
H o llo la ............................................. -- — _ 1 _ 1 — —
Lammi . . . .  '..................................... _ 1 _ _ __ __
Asikkala ......................................... -- 1 — .— — — — — — — — — —
Viipurin lään i— Viborgs I ä n ----- 15 44 5 M 16 14 1 2 _ 2 _ _ _ 2 _ _
Kaupungit — Städer ..................... 3 17 2 19 6 — .... — — — — ___ 1 _ —
Viipuri — Viborg ........................... 3 14 1 U 5 — 1 — —
Sortavala ......................................... — — 1 — —
Käkisalmi —  Kexholm ................. — — 4 —
Lappeenranta —  Villmanstrand . — — — 1 1 1 —
K o tk a .................. ............................. 3 — 1 ■— — — — — — — — — — —
Maaseutu —  Landsbygd . . . . . . . . 12 27 3 1  s 14 8 1 2 — 2 — — — 1 — —
Pyhtää — Py ttis  ........................... — — — 1 — — — — — — — — — —
Kvmi — Kymmene ....................... — — — 1 — — 1 — — — — — — -- —
Sippola ........................ .................... — — — — — ■— — — 1 — — — ■— — —
Miehikkälä ..................................... — 1 .— — — — — — — — — — — — —
Virolahti ......................................... — 1 1 1 — —
Säkkijärvi ....................................... 1 3 — o 1 — — — — — — — — — —
V alk ea la ...........................................
Kouvolan kauppala — Kouvola
— 1 — — — — — ■ i —
köping ......................................... — — — — __ — — — — 1 — — — — — —
Savitaipale ..................................... — — 1 —- — — — — — .— — — — — — —
Taipalsaari ..................................... — 1 — — — — — — — — — — — — —
Ruokolahti ..................................... — 1 — —- — — — — — — — — — —
___ 3 [ _ ___ ___ ___ ____ ____ ____ ___ ___
Jääski ............................................... 1 2 _
Antrea ............................................. — 3 — — — — — — — — — .— — — — —
Viipurin mlk. — Viborgs lk.......... 2 — 1 — — — — — — — — — — — —
M uolaa .............................................




Johannes ......................................... — — — 3 1 5 — —
K oiv is to ........................................... — 1 — 1 — — .— .— — — — — — — — —
Seiskari ........................................... — 1 — — — — — — — — — — — — .—
Kanneljärvi ................................... ■ — — — 3 1
Kivennapa ....................................... — 1 — i — — — — — — — — — ■— — —
Terijoki ........................................... — — _ 1 _ _ — — — — — — — — —
Käkisalmen mlk. —  Kexholms lk. 1 — 1 i
Kurkijoki ....................................... 2 2 — i
Parikkala : ................................... — — — — 1 —
Simpele ........................................... — — — 6 1
Jaakkima .......................................
Lahdenpohjan kauppala — Lah-
_ — i — 1 1
denpohja köpmg ....................... i
L u m iv aara ...................................... — --- — i
Harlu ............................................... 3 1 —
Ruskeala ......................................... 4 2 — —
S u o jä rv i........................................... i
Mikkelin lääni— S:t Michels län 4 6 6 9 2 5 8 5
Kaupungit —  Städer ..................... — 1 2 1 4 8 4
Mikkeli — S:t Michel ................... — — 1 1 — 1 — 3
Heinola ........................................... — — — — — 3 — .— — — — — — — — —
Savonlinna — N y s lo t t .................. — — — 1 1 _ 8 1 — — — — — — — —
Maaseutu — Landsbygd ................ 4 6 7 1 1 — 1
Joutsa ............................................. — ■— — 1 — — — — — — — .— — — — —
Ristiina ........................................... — 1
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. — 1
K angasniem i................................... — 2
Haukivuori ..................................... 1 1
Pieksämäki ..................................... 3 1 — —
22


































Pieksämän kauppala — Pieksämä 
köping ......................................... 1
Joroinen ......................................... — — 1 1 — «— — 1 — — •— — — — -- —
Juva — Jockas ............................... — — — — — 1 — — __ — — — — -- __
S ääm in k i......................................... — — — — 1 — — — — — — — — — — —
K erim äk i......................................... — — 1 1
P u n k ah a rju ..................................... — — 3 2
Heinävesi ....................................... -- ‘ 1
Kuopion lääni — Kuopio Iän — 4 13 2 10 5 9 — 3 — — — - __ __ 5 4
Kaupungit — Städer ..................... — 5 2 2 1 1 2
K u o p io ............................................. — 5 — 1 2 1 1 2
Joensuu ........................................... — — — 1 — — — — — — — — — — — —
Maaseutu — Landsbygd ................ 4 8 2 8 3 8 — 3 — — — — — — 4 2
Leppävirta ..................................... 2 —
Varkauden kauppala — Varkaus 
köping ......................................... _ 1 __ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ —
Vesanto ........................................... — — — .-- 2 2
K arttula ......................................... — — — 1 — _ 1 — — — ■— — __ _ —
Siilinjärvi ....................................... i — — — l — — — — — — — — — .— —
Riistavesi ....................................... — — — — — — — 1 — — — — — — — —
Tuusniemi ....................................... — 1 — 2 — — — - - — — — — — — 1— —
Kiuruvesi ....................................... — — i — — — — — — — — — — — — —
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk........... — — — — — 1 •— — — , — — — — — — ■ —
Sonkajärvi ...................................... i
L a p in la h ti....................................... — 1
Nilsiä ............................................... — 1 —
Muuruvesi ....................................... — — — 1 — . — — — — ■— — — — —
K a a v i ............................................... — 1 — 1 — 2 — — — — — ___ — — — —
Kuusjärvi ....................................... 4 2
Pielisensuu ..................................... — 1 — — — — — — — — — — — — — ■—
Kitee ............................................... -- : — — — — — — 1 — — — — — — — —
T o hm ajärv i..................................... -- — — — __ 1 — — — — — — — — —
Värtsilä ........................................... -- — — 1 — — — — — — — — — — — —
Pyhäselkä ....................................... -- — — 1 — — • _ — — — — - - — — — __
Ilomantsi ......................................... -- — — 1
E n o ................................................... -- 2
Pielisjärvi ....................................... 1
Juuka ............................................... 1 .... —-
Nurmes ........................................... -- — i — — — — — — — — ■— — — — —
Vaasan lääni— Vasa I ä n ............ 147 250 102 160 82 208 117 181 7 14 1 1 5 37 6 10
Kaupungit — S täder ...................... 9 67 25 31 14 47 15 41 4 6 — 1 2 24 3 6
Vaasa — Vasa ............................... 6 43 16 21 9 24 9 23 4 0 — 1 2 10 3 4
Kaskinen — Kaskö ....................... 2 6 — 3 2 8 — 3 — 1 •— — — 1 — —
Kristiinankaup. — Kristinestad — 2 2 — ___ 3 4 7
Uusikaarlepyy — Nykarleby ___ — 2 1 — — 1 — 1
Pietarsaari — Jakobstad ............ 1 7 4 3 — 4 2 2 — — — — — 3 --: i
Kokkola — Gamlakarleby .......... — 3 — 3 — 6 — 3 — — — __ 5 -- • —
Jyväskylä ....................................... — 1 3 1 — 2 5 -- 1
Maaseutu — Landsbygd ................ 138 183 77 129 68 161 102 140 3 8 1 — 3 13 3 4
Siipyy — Sideby ........................... 2 2 — 1 3 1 1 — 1 — — — '— —
Isojoki — S to rå ............................... — — — — — — 2 1 — — — •«— — — 1 1
Lap väärtti — L a p p fjä rd .............. 3 3 7 4 1 — 1 2
Tiukka — T jö c k ............................. — — 1 — .— — 9 5 — — — — — — — —
Karijoki — Bötom........................... 3 — 1 — 1 — — — — — — — — — — —
Närpiö — Närpes ........................... 7 14 14 23 26 55 20 18 1 — — — 2 2 — 2
Ylimarkku — Övermark .......... 1 1 3 6 9 17 4 5 — — — — — 1 .— —
Korsnäs ........................................... 8 8 3 4 1 3 — 4
Teuva —• Ö sterm ark ....................... 1 1 — — 1 1 3 3
K au h a jo k i....................................... 1 2 1 — — 1 — 1 — — — — — —
K u rik k a ........................................... :— — 1
Jalasjärvi ....................................... — 3 — 1 _ — — — — — — — — — —
Peräseinäjoki ................................. — 1 — — 1 — 1 — — — — — — _ — i
I lm a jo k i........................................... 3 3 — — — 1 — •— — — — — — — — —7*
Seinäjoki ......................................... 1 2 2 1 — — 1 — — — — — — 2 — --
Seinäjoen kauppala — Seinäjoki 
köping ......................................... _ _ -1 _ 1 _ _ _ _ _ „_ _ _ _ _ _
Ylistaro ........................................... — 1 — — 5 a — -- — — — — — 1 — --
Isokvrö—Storkyro........................... — 3 — 1 — 1 — -- — — — — — ' --
Vähäkyrö— Liflkyro....................... — 1 1 2 — 2 — 2 — — — — — — -■
Laihia .............................................. — 1 — _ — — _ _ _ — — , ---
Pirttikylä — Pörtom .................... 2 4 1 — 1 3 9
Petolahti — Petalaks ................... 2 1 2 2 — 5 — 4 — '--
Bergö ................................................ _ — — 1 _ _ 1 1 1 __ _










































3 fi 5 1









5 1 1 _
Björköby ......................................... — 1
Koivulahti — Kvevlaks ............... 1 4 1 4 3
Maksamaa — Maksmo .................. 3 1 1 ?
Yöyri — Vörå ................................. 9 13 i 3 4 15 12 _
Lapua — Lappo............................... 2 3 — ! 1
Kauhava . ; ..................................... _ ? ? _ 1
Alahärmä ....................................... 3 2 2 — 1 __ _ _ _
Oravainen — Oravais ................... 4 12 — 5 — 3 5 4 2 1
M unsala ........................................... 18 ir 1 1 ? 7 11 _ ? _ _ _
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykar-
2 3
i
3 8 6 6 1
Jepua — Jeppo .............................. — 2 3 2 2 6
3
— — _ _ _ 1 __ _












- 1 — 1 — — — — i —
Ähtävä — Esse .............................. 1 2 5 1 1
Teerijärvi — Terjärv...................... 2 2 3 1
Kruunupyy — Kronoby ...............







— '  3 
1
— — — — — — — —
Kaarlela — Karleby .................... 1 1 3 2 4 1
ö j a .................................................... 1 1 _ 1 _ 1
Alaveteli — Nedervetil ................
Kälviä ............................................. 1 ? 1
— — ■ 1 — 1 — _ — — —
Lohtaja ........................................... 6
1
3 1 9 ___ 1 ___ ___
Himanka ......................................... — 1 — ___ — — ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___
Kannus ........................................... 7 2 3 — — — 1 — — --- — ___ ___ ___ ___ ___
Toholampi ....................................... 5 3 1 1
1
___ ___ ___ _ _ _ ___
Kaustinen — K au stb y ................... 1 __ 1 ___ ___ 1
Veteli — Vetil................................... 3
Perho ............................................... — 1 — 1 — — — .
S o in i................................................. — 1
Alajärvi 1 1 1
Vimpeli— Vindala........................... __ P,
Evi j ä r v i ........................................... 2 6 — — — — — — — __ __ __ _ __ ____ _
Lappajärvi ___•............................. — 1 — 1 1
Kuortane ....................................... 2 2 2 — — __ — __ ___ ____ ____ ____ ____ ___





















1 — — — — _ _ — — 2 — —
Äänekosken kauppala — Ääne­
koski köping .............................. 1 1
1
1





— — 2 1 — ------ — 1 — — —
Kyyjärvi ......................................... — 1 1 — __ — — — — ____ _ _ _ _ _ ___ ___ _
Kannonkoski .................................. 1 ____ ___ 1











Oulun lääni — Uleäborgs I ä n ___



















— — 2 — 2
7
Oulu — U leåborg ...........................
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Paltamo ................ .......................... — — 1 1
Kajaanin mlk. —  Kajaani lk. .. — — 1 1
Sotkamo .......................................... — — 1 1 — 1 1 — — — — — — — — -i—
Hailuoto — K a rlö ........................... — — — — 1 — — — — 2 — — — — - —
Utajärvi ........................................... — — — — — 1 — __ __ — - — — — — -
Muhos ............................................. --- t — - — — 1 — — — — — — — — .— —
Liminka ........................................... 1
O ulujoki........................................... __ _ — __ 1 _ __ _ _ __ __ _ __ _ _ _
Ylikiiminki ..................................... — — — — — 2 — .— — — — — — — — —
Kiiminki ......................................... 1 1
Haukipudas ................................... — 1 — — — 1 2 1 ' 1
li  ....................................................... 4 1 1 — — — S — — 1 — — — — — —
Pudasjärvi ....................................... 1
Taivalkoski ..................................... — 1
1
10Lapin lääni — Lapplands län .. 3 4 7 3 5 2 6 1 i
Kaupungit — Städer ...................... 3 6 — 3 J — 2
Kemi ............................................... 3 ti — 2 — 1 ■— — — •— — — — — — ■—
Tornio — Torneå ........................... — — — 1 1 1 — 2
Maaseutu — Landsbygd ................ — 4 4 2 3 2 4 .— 1 — __ — i .— —
Kemijärvi ....................................... — 1 —
R ovan iem i.......................................
Rovaniemen kauppala — Rova­
— 1 — — — - - — 2 ■— — — — — ■— — —
niemi köping ............................ — — — . 1 — 1 2
Kemin mlk. — Kemi lk................. — — — — — — — — — — — — — 1 — —
Ylitornio— Övertomeå........ . — — — — — — — .— — 1 — — — — — — -
Enontekiö ....................................... — 1 —
Inari— E nare................................... — — 3 2 — .— 1 — . .— — — — — — — __
Petsamo ........................................... — 1 1 1 2 1 —
Koko maa — Hela riket — Pays
entier ............................................... 444 842 371 592 218 576 250 480 20 81 1 1 8 44 11 16
Siitä: — Därav: — Dont:
Kaupungit — Städer —  Villes . . . .  
Maaseutu — Landsbygd —  Com­
184 410 221 307 109 307 109 243 13 47 _ 1 5 29 4 9
munes rurales ............................. 260 432 150 285 109 269 141 237 7 34 1 — 3 15 7 7
